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%m ím. i m v oda ht^iaxxtx tmaoa vux$cu 
L c^laí^o páiiar* patxon vg^ -im Dc>z C elcca2€i^ c-t^ iihUaVDd.c<3tivaj;: 
[ ootczmavozcc* m o feipt Cotila : Im, itzt toa^ílo^q ucagfoza C¿u efe 
7 aiioai 4|uia arlaud! cc>m0W ^ ^ i t f e 
DccaíKlla De!, ^ caoc aza£p>n aehxt c í^-ccalufc at| ^ ttCalenretiauái 
na t^gpina c^ etolec^  «xmlet^^. <Dfe^ li^ iaa? tr^ülp^sc i^^  o^uitb^p» 
íicxts fe me m.a.i:0ccatU5 CGUCJC D b^accd i _í. . • * 
ve rttchtWi- va^ uc ve atctm&v octíco PaCv tr* 
&¿:m\w tmxt^ nc^ ^DCoztGzt VDcgpc<&i\o ave 
ZKD mrh\\(bÁDotfct$ctxw écla looivcnvcxvalX 
Ve ^mviioc^rmzn \y . í \ . . 4 ... V 
>' • ^ 1 ctttt&laxzknavúzih.vcgv&Moavetotcajacualmaa acgsite 
ftmhút pet pe í^ áa t- ez^n afán tmgocahx.tvava^al cmt&za. 
xyveca ' 
3 
I 
fe 
'^ix^c^^nxi^cúat^Vúic^ mwoicf* vcLa& obor^ czoenc$vamc> lucrar 
xvnaa ¿Xot tyan&*t'<p*Úx&qCco&eacicixMcmyviazw nntcixoiqne: 
Canta^ozúiav^Ccnm ^azaoc &t\Qivc&toc-Vicvn&&centra dztevzv 
coíaC dxtva ¿t^i i tana^ V te meneo agpzaq yzoxxtcv xvmucbaCutitn . 
ocDtnerar* pazalaCtxztcttfeiá^it a:t*6»? iicimoc*vnoñviciwo baliaDo l 
inanczjrixlqvtna inctxoc* oaúoCa tecacot va ¡x>veCitiíavcnaljpxna& tun 
tzxtrV yatvixxiotxxozx&toc* ticuwc* mí^Dclixvo^ct^ctxxoCl&lamtTVCpazzi 
qla£ wiC&íXA$aqtxicnCcíXiXDtcicix<^cixvcl\o Ccjfii nvoeuiraaixcv^iq 
amimcvcztxnccc ¿x^oioyuevo¿py^\:\*yzcixvc ctoz¡py\ycoiX03C0qxxixoo 
a axxcoxxxorvliiioa^jfinlvacucs»n*>v^icgtCDiaclaaiiDar»tvCe^uizt • 
miairlypazaCit^tó^aczocA^tubceC^ ¡o Vctío&ovxc 
a>3icufca£> m i l i nxxc* qncyoiclloC- pajo amclcbioi t^ txzzcsi imtxto 
2 ero c^caczal paiaai 'u^a acuupl t rv^^zu^l o úvCo Dbo q Í*ilea22a5¿ 
cafeoi^cmuí ttíuc* el mtUar paiar qude C4UiixCxixinvo$ eti<quaUt> : 
quier ncutztC* occ» fe£ nevase* q uc qu i ívere au CxoiúmauAC* co xxxo 
15 tva 4>:Dina2iaí> avuq C^e tla^a:loC-patiroec*mtH£n.iaouu^ ; 
^ i ^ i i ^ f * a?fau tia^D calatraua ü€ilcantmzipcxxotv&t*ztmiú&váM 
oVj&C' oiDttxct* o ocqualqm<!m;lla£ ^ealaí>q_t^llat* quiCtetevg^Se 
"ú^oí* mxC* OC\XVCÚ oc*Dcávx&üctaxx txxxgaAüctc kicmhafczÁaxxú 
^¿rfaúo zc^mnxmtxK'VícCcixtxx^ 
íurnmc famaC- oli*A4t<&faxxt&(\€^^ 
treqtxcxxto^vm^ixt^ixx%\X uiu-qet^l^aiitóm^téljt toatfinUir• 
paffo voieU^C- ^ ' l^C* toi^a cmifoatlfeu>jxloi>|^m vcxxjocixxnyciwc 
\^z^yoo%x^^tmc^xjcAxx^ : 
maDéCoCa ftiv^apzopia couqiiale^quiiH^gtcCtacA^mwdlrzto^Gj: 
oí* pitokc^? couceloC'Vcok^'i^^ G^mu4^DaDec* v ^ t ^ ^ ^ ^ l ^ * ! ^ ^ 
yczxúxx&z £eUíia0tica0^7Ccgi¿iie**q qmCtecei'^nbientiibiezevqtmT 
bleuCqjvuml^a^ etlotuCb covtyc^Coxxixvcñxczaxícobx* n&vxxccXixxtxxx 
liceiiaa^^iuanmpo cm-icouotaoiiquev^ k>loc* ncyct* imí>C|ibceC<>zí?4* 
^Mttt&'^tiifetry zieDvmada^ Db¿w tre^uiitoc* m i U n i t ^ q t m i i ^ c 
<|ucntocv^xmm.c* müimtc* qneá oka .1 ntom® velm&<xcfiitlavi?a¿ro 
te-nc vcl vid. ^  ^ ruiUir o O Í A veztetm aprtrmuur* ¿nqmenCnbctQ'iezc 
Ucuairv q^ 5ar p4tafi lai*^ Í?a5 trcvientAt:* tmli m\x*ct\n\& ttnvec* : 
qttmto atento ^itcC-meiío acmn^Cutamito ycacücllziy 'coacotwi 
aatt qncioc* nn:e.qiicCcüt\x&m^ 
zicntxC' a?tac*alcauaU^v tóaar*yalm^-raxifo5^^^6^ir*nm 
Dtaoa b¿up ctemtea p ' ^ 1 ^  i^f, ^ uns n umuHlri of<l 
n^rm Recomoizmbte MloCfDhót^iUíñ:oqtXjCixtoc^vo5tcnt^% 
nitl l nht 1 c ¡xiv* ¿Ubzcye inxcaifot^itvtiUgxo cÁ¿t*vhaC'b:c5i 
caiazmili wxo Dc\nvo paza^u^laí* tmgn z^mtmcaDavnmxovoz 
juco Dd^ fc^ mo |mia4?li?pa7^íiif4^t¿á24r-TriibccCm^ 
qmaViXl ¡o adía?/ o vicie tvtulo ce* iufa a^zaricmpji» ¡amar^ba^ ' 
í-rt ^ zitito^ucn \> C'U>f zzcxxc* q ^ piicffazim vim^n inziuiJcma? 
mili uu:f- c\ixcyozcílo pag^ C i^nDÍ^ oc^Vcoitlaf* focal tzuxr^ vrou 
Diaoacc- VCCUCÚ contcMXDzuT^z&qticio&nztentía&ozc&Y 6wic&y? 
c^l z€IÍ\\^^CÍ\ .-S* c j t t i ^ l ^ - . c . . • .*f.- ^ v^-^u^ur l^ar oboe* 
Deti4:e*V i2mfei£:íxUcu> coufozmeaio citclWicarÉzt utxn ÍD^ VUXJ 
P! 3c' anco moDd t^o a cpiubir valoí* r»!»^ rut>bc2írac:a?v7 íubccCb^^ 
V jur.ncnrrl ^ ^M0C^ómcvetttiilúiúc¿ivi.€^ Dc&veclvho Dmzzten un 
cfiicl Dclztian'.jtcveizítxo mCar» zrqmm<íivfev Ceümtzxyíxetxcwx 
cvl mW. encavain,iraiopa2¿iítí:í«|^  1 amac*tóafe tzmto ciixcícqm 
txn cotxxoDid&i'C- ^ArirricutcporDizh^ ixl^mv.-tu'Dc^zcviilcffw á 
vcíloxlcm^tez^C^ytilna^^iOZ)cíittxa&izvooCuran^ zxx&úcuvk 
. ixa\TVLb1ic0 Uf\urcíiíIncidanj->ét>mhbzacv> cnmi\^ aai¿xao~Z)cm€*útte£f 
ni hciú txafctíúucujlípmn ia^itaiohacmüizk^vzcinííegi^^laC*: 
i tva *caztzt&vCobzccavtzi*qvie cilla ül^mz/tic^ Utyizzak&yt'x •ít 
I 
/ 
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aiXcztkqncyh avmvc&vev Cccpittía&zvctimxca qtic^tfczvcatzinoCc 
te ilazc üct-con tzv vallcvaxl oqaaian€tio&5tfryaitipiv& Coianxcntc 
t^ciTczaVtctc üdoC* vlsx' qmitm qxxcx\tJoc*y^  Dc i^cntnc* tnill nx\x- tomzi 
oohx ziaz&ixoclla ¡xanatco vc-fjzx ai^nnccnfcrii^ry ^ : o a * l w v f : 
nxttccvctmio Cmfcüxvoíx&d cx¿mm alqutt^Cfti<?uba^aiíqtíálc£* 
to w v í o y coi* txmúnt vece ti ( j |^uua q cxxcoxxtxaixo vcCtoCca ota: 
^ix^c^ ^utoDoloqualyoou* p m ü r y loa^ 
^zmxxqxxxtoyocxxxxx^nxvakozvcíécto cxxqxxaxxtoadLkv ú>caú\ 
cniU qncvaxivo axCxx ñxcxxavvxgxn otvaC*cc>Ca^^ 
lap i cCetvtcaCegncoa^ ptovnc to ^oimtpaLibianí^il qttíAoC* t>l3or-
mví> oetavo mpai tcal^xti iar^l í oC* uoCcian tcmiaooo qtn<zux>t>tti 
tiaioc^tooc» meubar^ntiDí' mCii*** genmzyocmxvnc&to cixMoOotvo ^ 
-y \xyc&\xxvcxxto alquilo poik v^* ttet^ac* ^ ncoi tec* m txioa adlat-
myDZcaptírtvl ocjrucíal qticCeba^a Oelac* DKAC» oimxcc-m^zatta 
foiwa m m a n c í a alguna í iuo fuctx pa ta ta l coitCuittt¿ cu mtí>li 
bzoc^ycozoimzzcaiyeulac*obaí>foroeucc*p^auoo^cnuccolooot ^ 
cboí* quatuD qum^^v¿x»5xmCzi£* mtUmví? queds^au t rnuo Od 
zi t^agutlavpacp pczcUoc*titCcta|^ouic»mtxanjxjal^iUi>alDto 
Tinto nio Del :tioaqatílai* m^lam^gi eCiaC* viuomfteztoa voc-pitn 
lefev coticé oc*3^  cotcífiof* nia^ ttapetCouaalquna mqutm CuWc 
oiezccl oloo Juvo q cvn mai> t^ * ;r*|\n<rüo ec lo íq Dio<lzjl3oaixtomo 
üélzito ^ ¿ v p L t i l a i ? m^i1 q l e i ?.r¿ * \ ?03á iau eit te ;ammtc cucáDa. 
u n a ú o paza Cixux|nr l a maC* ol^alrzi Iziixtoq Ceqtutcdobo [uro^^ 
'-"TI 
o e m i ü y q m u i m t a r y CeCcutai'Octb a í w y ocl pot omttDaoo 
YO M E H 1 O FLiT€ y i KERA t^fo(: 
gru^alixliima^rltaoVDCÍUCOUCC | o zvba^imDa m^oquemeom/ 
po tcovx tcu to^ag^^eu t t^ ípODaimvoluu tz i^ 
a g x u l a t v ^ m o ^ l ^ m ^ a i J ^ ^ ^ i a a í l o ^ q 
•3 icntTu- mt l l \x\x& cucUricaxdxixUimagTÍbiD covxteuím» poiq u n 
t o l o o i t c a b í euxx<ialcOZ)ccot^a^poiW 
aua*iuciaiu>xDcl^*xatotxxol% l iaron ívaáaoco riwrízmca touioF 
l a i z a 3 o i x p D z o ^ > C o \ > o ^ W ^ 9 < r T ^ ¿ 9 c j r ^ c ^ ^ 3 ? ^ ^ 
cazhx Dc\>agi& qnca Ctmx&mo ütCoxviynxcozyozzxaxy toDcloaxetlrv 
coxxtcxxxvo ctxqxxanto tocayatziXxc¿J¿xC' óhaC'txx^xxenC* m i l i ixur-oc 
\ix\x>qxxc\K>zvxvUxt>octoDc>c\loa\X4?* 
— / % ' — - / f 
i n a ^ ^ b a l h i é n i t e o í q v ^ l ^ ^ ^ ^ 
u t a n ^ uta*- qutíztu d^l^t» |itu>yC^g%iciil<>í> mv^qaicllo mouta 
alobo |nmo arcatoi3¿nnll ttítc- el tmllav: Ccgwrqucatla^bacmm 
"V^cztiac- cxi&évchct<x& qxulamcQx macOxal octázíl^oi^^pcalca 
btza txcxxc ciid pavabo odaCorcua CüUDclooqiurz^ut t ia t -^1^4 
loe* ÍXXXC* £vncx\vavoic#y? nccaiwiaotcc^ mayóte* íTCozczoCAntcct'p 
troce* ÍTidcC^^cagT^icc* itidyaipotBo^^ cmiccjoi* t m ^ q i u i l ^ ; 
t x a ñ c ce miUÍ7(q ixi nxexxtoi>yC? Ccntzwodi&yvKncOzim vcxxvcvwc 
etiaoclawÉc ¿hcoDamtan^yaza Ctempc jaitxá^ ^ b ^ j f c é a j j t o que 
Ce qm tc/o nmDe £ Cituceuo tnv^tieixfeic* elobo [ u ^ ^ ^ p o l í ^ a k f ' 
^la3 «vA7 culac- pav tr^ylii^ricec*quc aiiti^viloj 
oaD mtmftvaaotec* pc^petuoc* qDCC-pucc*Dc mi mcic«iC]eimf©pA^tar 
aealeautmaCon/o frxczcnfchlxqfzwo* apa i p t ^ i ^ ^ t e ^ ^ b a & e n 
t a adar* oba c^x zmf^' pc»2 qiianci> Ce mita v v i l ^ mifc44%eipqllzimi 
C4?it^zvDii t í a mm^o: ¿^lao^afozmi a r a l e a u t ó a q e t t ^ u e l l o ^ ^ u ^ 
Da la i?! ^ 1 mteairm ex veutay eaiízi íx\ncpo üxUrynxcov^s^^yocl^ ' 
Cohicoho ooxxhlx^ nx\xlo^xtzhuxxycoxxfa 
iav{3ámxcá2tavc\mxtzxlx\Coxnxcozyo2áh 
yhe^2bxxcrm[acztn^^ 
^aühacaztzxva^ÁgD qafimtcnne» Cutí? n c o z ^ i m euquautotoea 
alaC* vhat- 6re5 teitfen* mtll axtú ^ {uia>|^ m t v i t ÍXID OC Lo^yAlcxijc 
y t * DCúXfOz^ y tcix^o pdzlnmveC' mtttM:|ee^ queuo^elol ^ aiiíD \xxo^  
V 
i&ccatoi&c mt t l mtc* á tmilar, ÍHIIUOLVÍO ( :Ci^acWuotva í*nm i¿ 
Uim^Ca madKal arla ol ^ aotz^naraka; • tu^. ticixc c t^ l D l ^ m r 
fuloctAitx/imhu odDlyzaiio Dcam mcn tncy 'Q rmtzn7Cur ftl 'Míla D l ^ Oía btc^eza OnCan imcpxci ocíctitmbzc D¿íhr^lx>aúo D^quí 
« Cimipz^janta^jx>^la6Lnina)niiaitezavcottlac-fe 
A7 íl>C v t íomdra mtcaici. ve^izmktcguy Cccoxxticncvücclam \xnizi 
quaVo ir»iCtitva£4aDDÜ ifiiaóíoecc-a iiu?ní^mblia^CmCaíi»b^cr^:i 
to mU^aoo<!Uumc(tiuañoa^ltnta?uíaDc>iiiia^ 
^ iiiaeCuUvcptÉciimt te itízjeotmpa Cbtm algimamaaco alosol^? 
pczCotmc* actxyodxiqpázíú Éu^arpa^avci icaoauaaüo ymviaocau - ' 
cuü^ oanetimmtettto o 470 fidcao(oeiwíva qtuxi qmcmxmiezziLxDi 
cba na i t á se la s VhA&ycz^z&arbxt* tújeLií-qtula dba ozoem wCa ' 
í^Cmfey Cwt^oats^t ta^la^ 
y b a q a i i a a i 3 y p ¿ i ^ i 4 a r - a í ^ 
^ uto ¿ x ^ ^ a r v 7 oec-pue^ 
lüútHctc¿^wcyD^<^btai^wv\>c^^ 
t tumi^l crfeíxémbie cdyCcauuul tzahi^Vcm DeCaix immi^lDeto 
dembze ailb^ohomxo^quxmea^^ 
ittaí>pbaílaéan to 4 i l ' q u x ^ o m i i a ^ ^ l ^ l u i o n o f i ^ m ' n í ^ c o t t u ) 
Dbc>cCA?qn¿fen^ni? ia5cat^m 
oca t i í ^¿adque lo i> ic^ i c i ca?a^ 
V¿u> q note&y coixd tX4¿*\jxDo Dc£hxminuta irptóo illegrto CufnuarD o&k* 
caxxaixo piiblva> CmCctCúbiccí- cciyco mhb t&oo co uto áboij^ nizuit» al 
CoicOvaqmm c^üo^p oclloc* outac txailo ¿caaCa, oalqu^lo^uu^ 
Cj¿É0Z^M>laC* otirat>íaapaoct>villar lucpiec* Ddo^ * i m í > n ¿ r t e d o 
. ^ \ a¿aDauiu> Cqiwlquicu^U^ciiCu|ucU)ta4>uqtuCbbz<jUo 6 ^ ; 
el idían di?icimWwoiczcu^?euüu>bievKi> mu£bl^vnav?^a>ua! 
' qviimmtqaal^m^rltigaiqláí fallamtfe)^^ 
^ Wttta^y2^n^ato> ^bi¿vu:í>\,h5^aC'lai>ohrac^Ca£A7caDavuaaSÍaí>qm 
o el quclo^ o uuu^aCiat?avwob:ai: ^ nw^ o iviülloa Cca\?C^C4!auoii -. 
tt\xp&vyx<p^t'7^ o orlapaiccqcdla* 
oC^Dat^pza>b2ac¿ir4>m^ 
Orí aittcaiíaDii vitam> pauíktiipie (aink^^ balfcicniia> q^qmteouiucc 
¿ncmiíúfcnaaiiax'n mczú&*.f vcmc~? *tull mace vaialamicamamcic^wiw 
vhcct* nwíhzxvcqicú ntyU3cq^azc3amanttmi mlatmcmt^voqmcia 
€ DXCOUÍ m\ caitxcKYrcvúXcgvo a ¿ iptacmmigamuw^ Ecnao^aocmiel 
^ W £ CclUvACúiid nnCcllo vcflnno s:UDl^oimioéalaiii.tzuami¿n 
¿ntv cu tüot:* OrCcai ncolc'icc-\4ib:ac7a orí VMCOÍXÜWOZ vcl\adqtmix& 
cvaCcntziccutmíUbza* Del atmcoueziomta nmyvn vdaahA^iíxxxDmicá 
jddl\i5 unza vcca llilla tx^vicU^^^d aíbum^ntar 
m V>cvit-ícvn. D K 4 £ o d i i m > 0 £ m a r o ^ oetutU 
DáVam Man¡uct^ 
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